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, S* 2>. ι i^^ f^ ä^  Ο Ρ Ε L L ι ο R ν Μ Baronü familia: virtus &iplen-
^ 3 dor iam aliquot abliinc ieculis in toto Boemia; 
regno tantus extitin vt Poppelliana familia ab or­
tufere fu ο inomnipene tepore primarias quaiq; 
Regni dignitates obtinuerit, & grauiffima Rei-
publicaj munera fufcepta fortiter acfideliter fuirinueritexple-
ueritqucDiuerfis nanq; temporibus ex ea tanta familia alij fuc-
runtludices,alij Cubicularij.., alij magni Cancellarij,alij iuprcmi 
curia:Prefecti, alijdemumRegis vice cum magnailialaude& 
exiftimatione, cum admirabili totius Regni emolumento &: 
applaurUjCum iingulari iereniiUmorum illius Regni Regum,ac 
prsfertim Auftriacorum beneuolentia &:gratiain Boömia1 fun-
&i font. I d quod ha&enus fortafle nulli alij in eo Regno familiar 
vel fplendidiillniie contigit. 
Vt enim Principibus iemper placuiiie viris, res ell: omnium 
quail rerumdifficillima,ita iiinama laude atqueimmortalidi-; 
gnaeares iure optimo cenfetur,iicuti etiaiätisfacere tammultis 
hominibus tarn diuerfa fentientibus, non human um fed prope 
diuinum quid cenieri debet.Iam enim Propelliana Familia exi-
ttiix iiu animi in totum R'egnum propenfionis ac pietatis, fum-
m x faa: in fereni/Timos Boemiar Reges,& aliosPrincipes Au-
ftriacos fidelitatis, obieruantia:, &conftantia:, multa & magna 
& praclara dedit documenta ,,vel magna rerum permutatione 
A ζ Pra> 
Ε Ρ I S T Ο t A 
Prariertimimpendcnre. Sed vt detuis prxclarifllmis Maioribus 
nihil fpeciatim i n prüfend dicam: hac etiam artate ilorent in tua 
familia viri Illuftres atque praftantilfimi, Sereniilimis Auftria; 
Archiducibus, atq; etiam ipii Rudulpho 11. Cxfari pro fuis me­
ntis gratißlmi accepriifimique,qtioruzii tarnen npminiscele-
britatem, & preclaros dignitatis gradus ab eis digne acquifitos, 
honorificeque obtentos iilentio prxtereo: ne hiftoriam potius 
contexere,quam epiftolam fcriberevellevidear. Licet i l l i ipfi, 
qui adhuc in tua familia funt fuperftites, floreant omni genere 
virtutis atque iplendoris. Deteigitur, Adame,tantumaliquid 
fpeciatim dicam; in cuius nominehaice meas elucubrationes, 
qualefcunque ilia: iint,apparere volui. Quandoquidem prater 
veterem illam noflram cöfuetudinem Aulicam, & veram ami-
citiam ab honeftate profeclam,ac prater tua multa in me colla-
taorficia,quorum memoria apud menunquam intermoritura 
eft 5 ex ante acla tua vita fummä video futuram eile in te digni­
tatem generis tui ampliffimi,fldelitatis ,fortitudinis, prudential, 
aliorumque ornamentorum Maiorum tuoru omnium,vt prae­
ter ampliiÜma fortunae bona a Maioribus tuis tibi iure ha:re-
ditario honefte relicla,Deus & Natura te reliquis omnibus & 
corporis & animi bonis exornare voluiifevideantur. 
Etenim tanto corporis robore cum fumma dexteritate atq; 
fortitudine coniun&o praditus es; vt fiue pedes,iiue eques, vel 
magnarumcorporisvirium exercendarügratia,velprofligan-
dorumhoftium caufa, arma tradas; in omni armorumgenere 
tradando mirabiliter excellas ;&Cpares quidem in armisac vi­
rium robore perpaucos, fuperiorem vero fortafle neminem 
habeas. 
Sed hxc tanta corporis bona, vt i caduca & fragilia, nobif-
cumcerte cOfenefcunt,imrniiiuunturq; mngis ac magis in dies. 
A t 
D Ε D I C Α Τ O R. I A. 
At vero bona ilia animi, vcluti diuina, de crefcentibus corporis 
bonis in fencdute crefcunt, audiora, perfedoraq; redduntur. 
Qua: cum plurima & maxima in teadhucjuuene fplendidim-
meelucefcant; quern nonin tuiadmirationem alliciant,adte 
amandum Iaudandumque non fle&ant? Ecquis enim bonus 
in iuuenelibero tarn diuite non admiretur tantam ineiTe ergji 
Deum religionem? in pauperes pi etatem? in fubditos arquitate? 
in omnes benignitatem ? mirum fane didueft, ac vix credibile, 
quod tarnen veriifimum efl,tantam ei fe morum tuorum fuaui-
tatenijvitaiintegritatemjfcelerumpuritatem^orationismode-
ftiam,conuerfationis afTabuiratenynhoftes fortimdinem,deq; 
omnibus benemerendi tam ardens eife ftudium tuum.Nam de 
tuainfortiirmiuHeroemjFerdinandumAuftri^Archiducem, 
Sercniirimum Principem tuum,flde,conftantia, fedulitate,ob-
fouantia, atq; vel cum periculo mortis animipropenfione ma-
xima,nihil opus eft,quicquam dicere,cum ea ipfa per fe iam fine 
tamfapienti Archiduci, totiq; Aula: maximeperfpeda. Ad qua: 
omnia non modo tuavoluntate penitus libera, & confiderata 
dedioneinclinatus es; fed etiam äNaturaipfa,a Maioribus tuis 
deilinatus cenferi dcbes.Propterea quod permagni refert, quo 
loconatus,äquibusMaioribus lis oriundus:quorum egregia 
^ft'gia fequi,resquein pace ac bello domi & foris praclare ge-
'«s »mitarijirriitando coram laudsm Sc gloria aiTequi, te omni-
n°decet3atqUe oportet. 
Cum igitur Maiores tui propria virtute in Regno Bocmia: 
wmmos dignitatis gradus promeruerint,atque fuorum Ρπηα-
pum ScRegumgratiam acquifiucrint, acquifitä perpetuo con-
l eruauerint; quid te fäcere oporteat, ia vides ingenij mi acumi-
ne,uidicij grauitate,ac prudentia tua pene fingulari^ux tarnen 
^nifxiniimcne^ualisipfees/cdinfenefolumoblongrarire-
A r A 3 rvun 
E P I S T O L A D E D I C A T O R I A . 
n t m hiimanarum experientiam reperiri folet, verum tu drlige* 
t i rerum quotidianarum aceuentuum omnium obieruationc 
iä i n iuuentute confequeris, quod plerique alij non nifi in fene-
ctute adipifcütur. Quo fadum eft,vt prudentiam ita a te acqui-
fitam cumiuititia,iuu;itiam cümtemperantia,tempefantiam 
cum fortitudine, demumque fortitudine cum pr udentia opti-
me coniunxeris. Perge igitur, quo ccepifti pcde,&maiorü tuo-
rumtlignitate,läudem,ac gloriä rede fentiendo, fortiter agen­
do, Sc fideliter Sereniillmce Auftriar familia? inieruiendonon 
imminuere,iedampliflcare,nonobicurareiedmagiscelebrare 
ac illuftrare ftude,vt ab ipfis quoq; principibus, nedum apopu-
lo,femper fis amplificatus Sc ornatus,tanquam rerum pre^larif-
iime geftarum,&glorix magna: Maiorumtuorumamplifica-
tor. Vale,& hafce meäs elucubrationes,qii£ in tuo nomine Illu-
ftri apparent,benigne accipe,meq}.perpetuo.ama. Marani, Caf. 
Iulij ,Anno M» D . L x x x n i r . 
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LC&p Ε admirandk Buhe is Burmienßbuidiftums, qua 
dignißima fint,vt in ßrmonemDociorum homi-
num veniant; licet haclenus (qtfodfiia) nemo quk-
-· ciin qttain de ipßs in lucem ediderit; openepretium me 
faäurum putauijiantea qu&dam generatim dicam de loco atque 
fopulis yvbiejr apud quospradicla Balneafcaturitmt: poftea verb de 
ipßs Balneüßeciatim agam. Permagni enim fane refert^peregrinos^ 




















E P I S T O L A D E D I C A T O R I A . 
rum hiimanarum experientiam reperiri folet, verum tu dilige-
t i rerum quotidianarum aceuentuum omnium obieruatione 
iE in iuuentute confequeris, quod plerique alij non nifi in fene-
ctute adipiicutur. Quo fadum eft,vt prudentiam ita a te acqui-
iitam cumiulHtia,iuftitiam cümtemperantia,temperantiara 
cum fortitudine, demumque fortitudine cum pr udentia opri-
me coniunxeris. Perge igitur, quo coepifti p£de,&: maiom tuo* 
rumäignitate,läudem,ac gloriä rede fentiendo, fortiter agen­
do, & fideliter SereniiTimx Auftria: familia: inieruiendonon 
imminuere, iedamplificare,non obicurare fed magis celebrare 
acilluilrareftude,vtabipfis quoq;principibus,nedumapopu-
lo,femper fis amplificatus & ornatus,tanquam reriim preclarif-
fime geftatum,& gloria: magna: Maiorumtuorumamplifica-
tor.Vale,&:hafcemeäs eIucubrationes,quein tuo nomine IUu-
ftriappar* 
Iul i j ,Ani 
B A L N E O R V M 
Β V R M I E N S I V Μ D E S C R I P T I O , 
N A T V R A E T V I R T V S . 
^ ϊ~*\ ^ % admirandis Balneis Burmienfibusdic~turtis,qult 
^ I β dignißima ßmt,vt in ßrmonemDociorum homi-
9 ^ T Q n u m veniant; licet hacienm (quod feto) nemo quic-
^p^^J^ji quam de ipßs in lucem ediderit; operapretium me 
fattirumputauijiantea quadam gener at im dicam de loco atque 
ftpulisy<vbi φ aptt£iqUQSpra£iiffa Balnea fcaturiuntipoftea verb de 
tjßs Balneisßeciatim agam.Permagni enim fane refert,peregrinos., 
prtfertim longinquos, eb valetudinis ergo ventures ,plenam habere 
puiscognitionem Traffw ipßorum Baineorum-, ejrccelitemperiem, 
&joli vbertatem, φ in colarum mores-, atque demum viuendi con-
petudmem plane cognofiere, vt ipficonuen<e, antequam domope-
wn efferant,verefeiant ,'quo potißtmum anni tempore, quo viclm 
&vffitmapparatu1perquAocatutb&comjnendeitinerißecom-
totttant; vt ad Balnea ipfaperueniat.Itaquederegione,in quaBur-
Mttnfu Balneafumma Deibenignitate & admirabiliquaß miracu-
°Perennefiatent,priusfummatim verbafaciam. 
Volturrena ,patriamea, vallis amtcnißima atque vberrirna, Volturrena. 
Um^dtisabhincannklllußrißimkacpotentißimkRhxthß{bdi- . 
ta,aLariolacuinitium fumfi inter meridiem ejr occafitmßnuoßa, 
multis inlocis via,ac tortuofo quodam anfiaciu,in longitndinem ex-
tenditur Burmium vjque, iter eil fer me duorum dierum obfaxoßts 
paßim viasßatium peneßxaginta milk pajfuum; deßnitj; inter 
^qiulonem aefolis ortum.jn tali innere cernere eil fingulis fere 
m^ari^velduobiii,velßaltemtertioquoquemilliari^ 
uerßrium; 
Pcrcgrini. uerßorium \vbiperegrim cuiufquegenerU,fino laute,tutbfait em & 
fiatii[commode, omni anni temporequeant'diuerfiari. Habet hocpa-
triamea,inagnadignt{m laude ,vt nulliperegrino nullaomninoßat 
inwria,nulliquodjuumeB,autdolofurripiatur,autvieripiatur 
resJatroneSjpradones^quifunt^quivelmtllijVelpaucißimiejrma' 
xime ran Junt ,aRhatorum Dominorum^MagiHratibmdilige/t' 
tißmanqmruntur,deprehenßßuerißimepuniuntur. 
Vaüishacceleberrtma,qua inter meridiem croccafumincip'i' 
Triupilini. endo, habetßiitimos Τnumpilinos,Larijlact4saccolds, ejr comenfes, 
definit afcendendo ad radices altißimarum• alpium ,vltraquasefi 
camitaim, quem nunc ita vocant,Tyrolenfis, prouincia beneampla, 
montuofa quidem,fed dims opum, atque militibusßrenuk copioja, 
Jubdita Serenißimo ac potentißimoFerdinando fyirchiduci KJAU-
ßria,principimeogratioßßimo.K^ßnißrotatereaßendendo,vltu 
jraalta -^Alpium iuga inter occafkm ejraquilonem funt Rhati vol-
turrena Domini. 
i^slb alteroautem latere inter folis ortum ac meridiem,vltrA 
alios item monies non ita altos funt camuni vicinipopulifub imperii 
venetopoßt'u 
InPlankk· humrvallis,,atque etiam alateribus conßiciuntur 
paßim creberrimipagi,multivici,aliquotoppida multis Italia ciui-
tat ihm comparanda. TracJuscerte eitfierax rerum fere omnium ad 
vfius vita neceffariarum. 
Sedmaxime aliorum quafiommumltalia lacorum abundat vi-
norubro,itafalubrhvtadmultös incdrruptumannosperduret; & 
incolarumpenermllHivelpodagra,veBßhiadelahret,idquodmd-
tipotißimum vinorum bonitatiacceptumreßrunt., 
Kstqu&: item plurimorum fontium (eorum' prafertimvqui ab 
i^fquilone CMcridiem.v.erßiM fluunt) multorumfluuiorum-in^ydd' 










putniugo,fcaturiens non longeabipßsBalneis,de quibusdicam men. 
ciiojßexuofi itinere labiturper tot am VoUurrenam in Lariam 
hcum\ita tarnen imperiose ,vt in ipfolacu fuum fieruetfiuxum, 
proprium retineat color em,quodnonfinead<mirationemagna Pli-
wuiquoquefecundksfeßatmell. 
Sedmaiori admiratione, velpotiuscqmmifierationedigntm Infortufiiu 
videtur,qubdipfk\^dduanonßatUquibußdamte 
incertes tantum annisplurimum damni ton valli offeratvdum 
velnimijsac dittturnis pluuijs ,vel repentino grandine & fiua 
tempeflate, exalto quafi niukmontkulos, terra gbbos,necnon 
faxa detrudente, ita excreßcit; vt quafiderepente extra fuumtor-
tuofum aujjaxofum alueum excurres, vicinaprat a deuaßet,ßni-
tima arua2epopuletur,<& etiaali'quando propinqua adificiafun-
dit us euer tat. Sed hoc ρ atria me a comune eli cum alif's quo que lo~ 
(ls>perqualocatamrapidd,tamßaxoßalabunturßumina. 
\.Mr denique t otitis vallisfitpraxjMorbonium, longe aqui- Aer.-
bufdam paludoßs pratis, itapums, tenuis, &fakbris eft; vt ple­
rique incola diutißime viuant, & multi ad centum vfique,& 
vhracentumannosfiayiivitam degant;fimodbaliquAm invicfu 
^hibeantmoderatimem-, atque ffyemis tempore contra t^fqui-
ionis ventiimpetum caputbenepramuniantJtaqueomniferean-
mtemporefedmaximedemenfibuiIunij,Iulij,& 
tounis-populis vicing per aliquot loca, a lariolacuper viam Regia, Itinera cuta 
abi0sdommisRbatispermultaitinera,aTyralen^ per adBaIhea. 
Alßßmumßedtunctemporistutum,amanum,virentibuspaficuis 
C0Jpicuum montem BrauUum,atque etia per aliud no longinquum 
η& minus quidem montuofiumfrail vulgus vocat,adBalnea But-
^^ßamm^commdmdaturAcceßui. 
De tratiu, vbi ipfa Balnea perenne ejr admirabiitterfcatent, 
hatlenus generatim diximrn. Nunc vera tandem de Burmio At­
que de ipfis quo que Balnelsfpeciatim dicendumputamus. 
Balnea. Balnea, quorum potißimum caufa hum fcribendi labor em 
ßifiepimm, merit Φ Burmienßa ab omnibusvocantur. Propter ei 
quod in Burmienfi ditionefitafunt, admontis Braulijpeneradi­
ces ,fupra planitiem pAulb plus, quam mille paffus > dtftantq, ab op-
. . pidoBurmibalterumtantum,lapidem.VndeadtainvicinaBaltiei 
15urmium. cjt0 φfaclfe φ,copioseneceßariaqua^traducipojfunt,Burmium 
enim, oppidum amplum,populoßumejr bene turritum, quod olim 
certe verafuitreßublica, & populm penitm liber, habetpretioßf 
fimaquaffcex volturrenaallatavina\abundatomnipenegenere 
earum rerum\qud> veladfanorumvoluptatem ,veladagroritm 
in vicinis Balneis degentium falubritatem ßeclare poßunt, & 
quoniam nonomnisfert omnia t edits, inquitpoetaßquidinibi no 
nafciturfoprouideabincolisaffertur.' 
Burmienfes Burmienfes.oppidamfunt hoßiuks ejrvrbani^ cum inter fe, 
tumerga peregrines; qui plurimi fereßempervelBalneorumvel 
negociorumcaufaeoconfluunt. 
Sunt commendati.atque fub tutela Rhatorum Dominorum 
pofiti, ejr erga eos infide conßantißimi: quitamen adhuc quibuf-
Λ n e a < dam mirificispriuilegiisgaudent. Balnea verb ipfa Burmienßa al-, 
t er um abpppido (vti dixi)lapidem dißantia,extant in colleßtxofi 
quidem ejr prarupto ,ßed non ita tarnen, quin eb & pedibus, & 
equo, & lec7ica, ejr currußatistutb & commode accedere cuiifo Ii-
ceat,licet toto pene anno ejrquotidie ßereintuerißrequentesequos, 
velvino.onußos,montemBrauliumaßcendentes,-velfaleaut fru-
mentooneratosiuxtaBalneadefcendentes. 
rontcs. Duo cernunturvicinidr.copioßßontes aqua ßatisbenecalen-
Habicatio- tis\ quorum vterqueßahabetpropriadomicilia,hypocaußa,cubi-
n e s - culd, 
cuk,culinas, atria, & alia loca velfiillicidittm capientibus, veliit 
Balneomm aquam ingredientibus idonea, adeb vt in illo diuerßo-
rio.,ejrin Ulistarn multishabitationibm,prater hoßitem cumfua 
fmiilia,plures,quamcentumaduena,commodediuerfanpoßint. 
Tempore Estatis nihil ibifere dißderatur. mir a eft cceli tem­
pern s ejrfalubritasidr optima quaq{ vel eb exipfavalleportantur, 
vel in vicinis collibus atque montibus habentuf.. 
LsfEßate:igitur potißimum ad Bur mienßa Balnea acceden- Baineorum 
dum est. Licet enimkyeme duo Uli copioßfont es, ejr pluraßillici- temp us. 
diaßnt calidioradrpotentiora(contrafententiaFalopif',qui cap. 4. 
fA^ofanlputat,aquas thermalesfem^aquecalidasejfe)aertarnen 
Ambiens illius loci eil valdefrigidus. Sed hoc anno Burmienßum 
prouido canßliofuperioris font is habitation es itafunt accommoda-
. f * ö" aucJa >.vt. vel de Hyeme commode ibi degi poßit. 
TemporeverisatttemBulneorum ßontesminusinterdumca-
hat ac potentes exißunt, obninespaulatim liquefcentes, &per ab-
gondii as mentis rimasaqua cuniculos penetrantes. 
^uaquidem in re Petrus PaulusParauicinusmedicus vide- Parauicini 
turdeceptm-idumadloannemxylmbrofiumCauenagum,,CMe- e r r o r , 
d'olanenfem medicum,de BalneisBurmienßbusfcrtbendo'ytanto-
pere laudat eorumvfum de menfeCMaf, & improbafvßumde 
^mßb^nUqe^^ugißt,namhuiusvirifententia^^ 
)0»α rationibus φ experientia eorum, qui Balnea ipfa frequen-
twtfed vir,alioquidoc7ißm/ss,nunquamfortaßeillaBalneavi-
quorum ego naturamfumfapeoculis contemplatm,&inmul-
^«gnsmisfieliciterexpertM.. 




feruandis ante ingreßum ad Balnea, tjr in ipßs BalneU: profuM 
omnibusmorbkacaufaßigidaveihumidagenitis. '', 
Morbi Speciatim cur am capitis dolor es Α caußfrigtda,ßmnospro-
rat^ " fundos, lethargum, incubum, aqnam intra craneum, epilcp/iam, 
debilem apoplexiam3paralyfim, exr-efletione conuulßonem,tre­
mor em neruorum,mßmbrorum ßupor.em., reßolutionem, contrd-
tlionem, articulos lax at es ob nimiam humiditatem vicinorum IP-
gamentfitrum atque tendonum, articulos tenfosobnimiumfiigu!, 
ar.tuum dolores ob luxationemnan benecuratam,oculorumßßu' 
lasßurditatem,auriumfinitumatquetinnitum,odoratumlaßtrn, 
dentiumdoloremdinguainmobilitatem,anhelitt4saßigore 
what em, tußim humidam, ventriculumfriqidum &bumidum, 
v^lßaltem bumidum,naußeam,appetitum proßratum^m,alum cor-
forishabitum,ßutumfuperuacaneum,hyd^ 
UtAUinaßigoreauthumiditate, cöticos dolores exflatu,velexp' 
tuita, renesßigidos, aßigiditateobßruc7os,inßnßbileivrinaexi-
, tum,ßeminisprofluuium,nimiosmenfisvelretentos,vterißran-
gulatum,duritiem, vlcerafiatu4>humidiiatem,<virgam erigi ne-
Spina: doril fiemtenfiarthritidem wninueteratam,ßcabiem,ßinadurßper-
affc&us. MKfiweWytorßonemfcnoninueUratamßueßugM^ 
t^ßueobliquitasihie.mmfuntaffec^mßinap 
.10. $i. PredicJadenique Balnea cur ant tumor esfcrOti,cutis 
fediculosrfr quartanamfebrem.Sedquoniam nihilprodeSl, quod 
nonladerepoßitidem.,wquitille\.diligenter animaduertendum 
€it,qmbustemperamentis quibw^m^rbis Burmienßa BaUieano-
rennt > 
Noxa Bai- . S m t m x i a i e c o r i v a i d e ™lido, renibusfumm^calidis,tempe--






Ju/tt contraria. „ 
guodßdeturaliquodcorpM,quodhabeatpartesdimrfiiem- c o r p U s t j ^ 
peramenti; qua quidem Corporajuntmorbis obnoxia,ait Galenits u e J . ß t e r n _ 
Ufa. capjö. de ^UmentorumFacultatibus; tum partes illani- ρ ^ ^ ^ . 
mucalidapramuniendafuntceratis^utvnguentisfiigidis^ena-
abm;qmminusBalneorßviscalidaebperueniat,&membrisca-
lidisnoceat. Reliquum verb corpwßigidum, vel humidum iuue-
tur Balneo calido^elpot^velinfrjfu^velßilltcidk 
tribuspradiclismodis,velduobus. , , 
2%pn enim amnes morbifimulrequiruntinfeßum,potum,at- Cautioncs. 
fießillicidiumiVcntriculusßtgiduJ^elh 
Φ8Μ3 requiritßlum aqua potum,velJupraßßilßcidium,vel 
"vtmnque,nonautemin{effum,fireliquKm corporisbene habeat, 
bene valentibm non opus eiimediconeque Balneo. ItemfiKenes. 
renes tantitni male habeant ,ß>lus aquapotusfufßc'tt, quemadmo- > 
dumetiamβ CaputfolimJefli/latione,autalio morbolaboret,pra- Capur. 
t&ßillicidium^ihilopuseritJedßtoM corporis habitus atqu^j 
etiam multa corporis interna partes egent Balneo ;tum opus e& 
ptu.o-mßßr^ 
Caueantefiama^i,neimpttroi:otpore,&ßnemediciconßCznuoncs, 
fo,adeant Balnea mequidin ipfis Balneispeccent. UHultum enim 
^erej^quando^quomodojdrquandiuquisvelß^ 
J^,velp/)tuvtaturjemporib.usmedicinavalet,inquitille. 
Ideb capites, deßillationeJaborante,autalitermaleafec7o.a 
cmfißigida & humida,agerconßlio peritimedia, prapurgato 
corpor<^j,pos~taluumfolutam,aadmodumleuemdeambulatw-
Hem,mßltHra COronaliieiunus capiatßillicidium riteparatum Stillicidiu. 




diiodeäm dies; fipuer,decern dies, ejr quotidieper mediam[altem 
InfeiTus. horam.J^iegentinfiß7t,ieiu»i,aluofiluta,paulatimingreMtur 
aquafolium, immorentur duos hör as, velvnamJalternder men-
fim integrum, velραφplm, vel.paula miniis: pofteaintrent le-
clum,ejrß{dentfaltemperhoram,moxUticomedant.Robu&^ 
quotidievtipoßtntinfeßit. . 
Aque potus Jguibitspotmaqua opmeil,illiieiumhaunantexipßofont<u, 
vnam, velduas aqua Baineilibras, habitarattonevirium, &tatis, 
& confuetudinis, at que etiam tolerant^. 
J?ui verb indigent ob variosaffecliit,. ejr infeßu &potu & 
ßillicidio, manecapiantfiilliciditm:veßerivtanturinße(fu, &β· 
mul aquam Balnei, quantum decet, bibant 'fid'vejperi ante CKM 
nemo intret Balneum, nifi priusprima, concoclione abfiluta, φ* 
fit in ventriculo. 
Prandium Eritigitur confultim,parcih prandere,quam coenare: cum 
parcius cce~.muliomaitnßatiumfitinterccenam ejr'prandiumfequentisdie'h 
na. quam interprandium ejrcxnameiußdemdieiipMernoclurnum 
fomnum, ejr aerisnocturni ambient is ßigiditatem, φ- corpora 
quiet em; quxtria quoque ßaciunt.ad'celeremejrbonam ciborum 
concoctionem. . -.. • 
/itanda. Tdßummaomnes4>gri,qmndiuvtuniur*Balneis, ejrpoBqtä 
receJferintaBalneis,per.aliquodtemptu,ommnmbßi^ 




cadentta;prater iliaduo lauacra rvicinarhumanogeneri tamfdr 




ßillicidio, neqneinßeßit -, neqtte ipfiws aqua potu curari potuerunt, Equorum 
inlocohumiliori ejrvicino conjpicitur Balneum multis equorum Jauacrurri. 
rnorbiscur an dUν aide idoneum,fupraquoaBalneum Baineorum Fontes Bal-
ßferiorfins copioßtsaqux calentis habet fuum lauacrum qua- neorum. 
drangulum, circumclußum, obteclum, ad infidendum ejr lauan-
dum, cum habitationi.bm,contiguis.ejrcommodis. Ionsautem in­
ferioradhucaquacalenic~>copiofior,prMerßuumLauacrumam- , 
plum vndique murodrteffofiup erne bene munitum, habet conti-
gtiA pluraßillicidia, conßicuaillaquidem ejr bene commoda. Vbi 
^oquefuntfita habitAponescommodät&multa. 
Tarn commoda Balnea, ita tdificijs ornata, tarn multis mor-
^vtilia, ego eerie nußquamalibividiyneque in Germania, neque 
'»Italia, qu« tarnen hoc etiam anno α Burmienfibm redduntur 
c^mdwraej-jornatiora/7^hildixidevicinutemplo,inquores 
J^aperagiejr.audiripoßunt, _ 
Sedqtiomamdixi Balnea ejfe calida,cumßnt quoque ad bir Balneacali-
hndum nen iniucumda; perpendendum eft., an infuo or tu itaßnt d a & p o t a _ 
CAhda\aninmniculkincaleßcant,<vbilfa^ bilia. 
&commorari. 
Per$icuumeJlgjrnemini dubium ex libro fecundo^Jrißo-
*w-deGeneratime 4cinteritu,elementamutiwinterfegenerari; 
ttclae^er£mobfiigiditatem velfitpra terram velfub terra cogi & 
mimßriinAqmm,vnde perennisortttsßontiumoßtiuiorum Aqu^genc-
lnPr^lt:ispraßrtim montibus, teste eodem ^ riftotele libro pri- ratio. 
r'lo^cteorologicomm. 
km K^ci'taver>0 itatontinentergenitaabaere ob locifiigidita-
^ ' c o f dr condenßato, vti'igniselement Φ contraria,frigida ejr Elementa. 
'% e^'' Ψ*0ί1 ait idemAiiBor eodem ficundo libro degenera-
n e : v^lr^tionibu^verißimtsconcUtdit,aquam longemagis ejfe 
so 
fiigidam,quam humiddwfifitti ignis eft magUcalidtä 
cm ejr der plus humidm, quam calidm; ac terraplmficca, quam 
fiigida. It aquefiigitas propria eft vnim element i aqua: eJraquA 
ebfiigiditateminlocisfiigidisexaeregenita initio^ 
moperefiigida. ; - , 
^uareconcludenditm eft, aquas omnium Balneorum,velcä,-
t lidorum,inortußuoeßefiigidas. ^ua tarnen in reparumfibicon-
ralopijer- ßarevideturFalopim^dumhocipfitm,quodverumeft,cap.#.b& 
r o r - affirmat;ejrcap.7. ait, Balnea αf/ufiigidaßcatentia\inortuß^ 
eßecalidißima,idquodeftomninoßalßum. ^upd cum itafit,Ml' 
neaquoqueBurmienfiaJicet.vAldecalidaßcaturiant; initiofuita-
men onus, vbiperpetuogenerantur,fiigidaßnt-,nam,fitantaca' 
Notadum ^itas eßet ipßorum Baineorum naturalis ^aUda vbiqueßemf® 
eßentidquodßacilecolligipoteft exlib.j.cap.j.Simpl. Galemß 
contrariumobfiematurmipfisBalneis,qu<epercanalesßuprater-
ramverßus^dduamßuendo,paulatimamittuntacquißtitmm 
calorem, demumque adßuam ingenitamßigiditatem redeunt-
Vbiigiturincaleßcunt,dicetaliquis\' In cunku/is, per quosßb ter­
ra labuntur Balnea, incaleßerei, omnino cenfindumeft. Verum' 
Cuniculi. Mimyero. aquo colore fib'terra Balnea caleßant, ejr quo modo^ 
calorilleßubterranemgignatur, quopabulofoueatur, ejr perrennt 
conferuetur,aiuerßßcriptorestumveteres,tumrecentioresdiuef^ 
ßamhabentßntentiam. 
' luliusATe- ReseftomniumrerumoBßurißima:adeovtlMus\^lexa^ 
xandrinus. drinns Tridentinus, Ckßrum medicUs, medicorumßui tempor* 
facileprinceps,inoperefiuodetuenddvaletudine hoc ipfium Je rttr 
ficirefateatuv,fied ea eft tantivinmodeBkiVtea^quaprobcUn^ 
_ fifintcontrauerßa^ncnoßentet. 
Ariitofeeles ^rifioteles tarnen (mea quidem ßententia) Utee clariitslibm 
' ßecundo ,cap, tertio, quartor& ocJauo LMeteorologicorum affir' 
rnät 
mat, aquas calefieri acalore ignis noftrißubterranei: qui, cumßt Ignis nofter 
ßmmm quidanißeruor ignis elementarij purißimitefie^phrih , 
difio libro ßcundo, cap. 17. 7{atural. J^ueftion. quafi ditiinitus 
etiam infubtenaneis locisreperiturTfouetur,atqueinmetallisejr 
fixüat'Iritis, tanquaminnatus,exilit. Repeririin multis Italic lo-
cis, at que etiam extraltaUam, multos ignes perpetuus ßbterra, 
a quihus nofine agricolarumformidatione,ßatis quibußdam tem-
forihusßipraterramßmi,flamm^{erump~unt,adeoinpromptu 
eH,vtprobationmonegeatßültum eftenimdimittereßenßum, ejr 
rAtionemquärerejnquitphiloßopbusphyfiw 
Sedquo modo ignisßubterraneus gignatur, ßubinde videa-
m u s > Ignis iubter 
^Arißoteles, vir diuinus, nulliusfiientU ignarus,ßed rerum ranei ortus. 
mnitminaturalwm,velabflrufiarum,maximepertttts(vanka^ 
üwumopimonibtMomißk)librofiecundo\Meteon^^ cap. 
del* errgmotuaßßueratfignemincauernis ßbterraneis gigniab 
exbaUtionecalida&ficcaibiconclußa.- ^U£exitumquä>rens,& 
mninueniens, afteritur, attritarareßit, rarefiafiawßammatur. ^ l t u " l e n 
j^pdfivicinumfitvelbitumen, velßtphur*,apfumnatum,vt^aPUlt' 
pcillime accendatur,fimul ipfitm quoqueaccenditun accenßum 
ferenneinfuanaturaltfedeignem ßouei&cmferuat. Vt enimni-
jhtt in tota rerum natura, quodtarn cito'ignem coneipiat, tarn .. 
faüe exardeßat; iiänulldalia reseft,qu<e tarn diu ignemconce- j g n j s p a b u , 
Pumfoueat ejrcon{emet\atque bitumen ejr/ülphur.J2u<eduo,'ve- i u n i t 
' m pabulumignisfitbterraftei accenfi maxime proprium, tefie 
^riftotele,Sec7: xxiifprobL'vltmo,perenne ignemejr ignis ^ e t a j | 
^mm^confiruanf-,quiaperpetuoregenerantur.l^runtenim . ' , 
Pmefodinarumquiqueperiti,metalia,ejrmagisßuecos fiubter-




rum eßodi ejr regenerari,cum magno Hetruria,magniBuchmth 
I nis nutri ^^nt9''s^P^^t1^Potißm^Pf^^aUtighemfubterrä-
ύΦ du 1 I _ neu™> ψώφάιΐί regeneraturvfedit a alit^ifequaturignem& 
Ρ ' flammamficuti oleum facernaflammam(equitur; non autem vti 
noBer ignis famiiiaris; quiligna tanquamfuumpabulum,fequi-
fur. Duplex hie modusnutriendiignisdignuseB,qui•obfieruetur 
adtollendasmultasdifficultateSi 
Sulphur ß- Sunt igitur muttabalneaperennecalida; quiaperennemJu-
petuo rege- ^entignem accenfum ejr calefacientem: IgnisillefubterranemAr-
neratur. depsperpetuus.efi; quia pro alimento Sulphur habet perpetub re-
generatum. JQUO verb modo denuo&'aßidue generetur, non est 
frefentisinßituti. ,, , 
Ex pradicl'is facile co'lligidrvefepoteBinferri,Balneaoni-
niavelacJuvelßaltempotetfate calida,aliquaexparte Sulphured 
BdncaBm-?ße,ergo&admirandanoßra Balnea Burmienßa, aiiuacpoteBa-
mienfia iul- t e valde calidafunt omnino Sulphurea, id quod egofapirnfum ex-
plxurea. pertm artificiofia dißil/atione, diligently, inßetlione eorurn carta-
lium,perquosaqua'BalneorumlabiturinK_Adduam,vkinut» 
ßumen, in quibus canalibus cert a Sulphur is indiciaconßiciuntur, 
Controuer- hucaccedii mult or um m or bor urn ibi curator urn obfiruatiomea. 
fla, Sedquoniam Petrus de Tußgnano,eo lempöremedicoscelt' 
berrimw,ducentisabhincejrquadragintafexannisfcripfit{prout 
exeius Uteris manufcriptisperßexi)Balnea Burmienßa longe plus 
nitri, quam Sulphur is habere; Petrus verb Paulus Parau:icinus 
medkiss,adcauenagum CMediolanenßm {quod par it er eius lite-' 
ra manuferipta mihi notumfecerunt) cenfet, Burmienfium Bal-
N i t r i natu- neorumnaturameßemaximeSulphur-earn; dicendummihinunc 
ra. videtur,vteripfirumverumdicat. CumnitrumexveraGaieni 
ßententiaßt medium inter aphronitrum ejr falem, ejr neceßfiirio 




fonttbm aquavideturfuauis,nullo faporeßlfipradita. FalfieB- m m 
igitur opinio Petri de Tußgnano: vera eBßententia Parauicini;> 
quodipfaBainealongeplusßntSulphurea,quamnitrofa. Fallitur m t m a -
tarnen ej'Parauicinus in eo,qubdoua aqua impoßtapranimiofer-
uore coquantur, ejrpulltgallinaceißant deplumes ,ßinprofundio- . 
rihuscauernisparummanferint. E^oenim ipfi catternas eas ali-
<{Mtenuspenetraui; l^ihiltale animaduertit, aut conieclura aße~ 
fiipotuii^uamquam enim Sulphur quarto gradu calefacit; vix Sulphur. 
tarnen ipfi Balnea tertium caliditatisgradum in exitu retinent. 
Calidaquidem afm&potentia erumpunt;fed non itacalida Q^fa^fa 
Atcjue SulphureB,quia mnebulliuntin Sulphure;ßdincale\cunt ' ^us> 
iniünere,&acquirunt caliditatem exillkfaxU,perquaJaxala-^^'xQ 
oritur:fub quibus quidem faxts ardet ignisin vicino Sulphur? m o d o i r J c a , 
Accenß^ lefeant. 
Sunt etiam ipforum Baineorum aqua potabiles: quoniam non Baineorum 
ftunfeunt in cuniculisper ipfum Sulphur ignitum &ardens; ita a q U a p 0 t a _ 
w nihil de Sulphurisßibßantia fecum ducant. Foteftate igitur bilis.. 
nonaftu, Sulphurisac nitri naturam & virtutes referunt, ob per* -
ftäamquandam aqua miBionemcum Subhnrisvi dvquorum 
^neorumvirtutibusduünispotih,qudmhu 1 -
«gendumeB., , ' 
^AEgriplurimi, diuerßs temporibushumana operapertißi- Baineorum 
®°rummeäcorumnihtiadiuti,pradittisEakeisoppomnw 
VlaßdiuinituS cur atifunt. 
. Ex quibus,fidprope,inipfa aqua fiaturigineacdeßenßipro- Capillusve-
verus capi/lus veneris, verum adiantum, exrimispraru- η ^ 
Porumfaxorum exortuSj ejrperpetuo vir ens, aqua vndiqueper-
C ζ . βφ* 
ι* 
fufus ,nunqttam madeßens: resviß mirabilis, incognita. Galen», 
Theophraßoverb atque Plinio cognita. J$ua quidem herb α tarn 
mttltis morbis ßalutaris alibi nufquam in tot a Folturrena(quod 
fciam)enaßitu>\neque multumalibiextraVolturrenam copioß 
eH.Eaßuitmultisabhinc ficulis,velpotihsaJ)ilumo,ergA 
patriam meamßtmmajDei benignitas: cut vni 
aßidueimmortalesßuntdnobtt^ 
Agendagratia. 
C O K S I -
C O N S I L I V M D E 
O V O R V M A V I V Μ Ν A T V R A , 
V I R Τ V Τ Ε A C VS V. 
c^i VΌΝ1AM inmulthprminciis ejr nationibm, 
™ non modi)Apudvulgus ac idiot"as,fed etiam apud 
J ^ ' G i r « " ^ nmnul/osdocJores medicos, alioqu'tviros erudites , 
*ts, ejrcelebres, quadam omnino falfa opinio de ouo-
rum auium natura & vfu inualuit ejrpercrebuit > quodnempe Φ na 
^ßciant,ejrnullomodo.agris,velfleuriticU^ 
tibasßnt exhibenda;ßcuti ego diligenterAnim.aduer.tt, ejr legt 
ettam apudveteres,quide ouis variefintiunt :ideonosmpraßenti 
noßro Conßlioad communem omnium cumßanorum tum agru' 
tMttum vtilitatem, devera ouorumnatura,deccrta ipßorumfa* 
Ctthate,deleciu, deq(retfo vßu fumus.dift.uri)Vtper nos tandem 
tarn ab fur da ejr inueteratade pukßpinip.antiquetur, ac ipfa veri-
tas e^c eßat. Inßuper/nulta quadam alia ejrfcitu ejr not atu dignat 
mterßremus, 
Ottafanenon funt partes auium,aquibuseduntur,fedcerte Oua. 
forum conc£ptu$ßueßetus,inquitGalenusexprofeßb,lib. ti.de 
StMpticiumtJMedicamentorumfacultatibtts,qua dfitmmo rerum 
onntutn opifice humano generißmt tradita; vt perea auiumßc-
Ceßio & perpetuitas conßr.uaretur: deinde, vt ipfa oua magno eß 
Je»t vßi tum ßanistumagris,fittepro nutrimento exhibeantur^ 
i'Mpro medicamentointro offerantur,ejrforas adhibeantur ,vt 
ottemper oua auium genera perpetuenturyneceße eil, vt accedat 
n'oris cumßemina coniuncfio per coitum^tta nanque oua ante 
'Mum eduntnrjinßxcundaßmt{i)t hicnihil'dicamdegallorum Ouagallo» 
C i Quiiy rum. 
lS 
cuü, qua aliquandodb eis. ,ßedraro admodum, edu?iturperexigua>, 
Notandum &nu^usνβ5)Itanaturacomparatume<t,vtnonmodoin omni-' 
bus animantibus ,ßdetiam in multis alijs rebusfinfiusexpertibus 
_ adpropagationemm'ariscumfceminaxoniunctiorequiratur,id 
a* quodadolefcensincretainßuladepahnaarborediligenterobßerua-
ui. Polt coitum concept a ouo ejr edit Φ, vt ex eo pullits enaßatur 
temporeßo,gallina[alius incubitus neceffariarequiritur. Idq( die-
rum vigjntißatio vel circiterJngenere verbaliarum auiumpar-
PuIIiex ouis tim mos partim-fcemina vicißim incubat. Verum il/udeft,quod: 
aruficio alicubi,nempein AEgypto, in inßla UMelitenfiejr alibi ,finein-
quodam. cubitit, calore quodam arteparato,ex ouis putligallinacei enafcun-
tur;ßcuti Ariftoteles teßatur, ejr nos,audiuimus αßrenuis equi-
tibusjanctiIoannisßuCMelitenfibus. Hei locomultaaliafilentio 
prStereo adouorum integram hifioriamj^eHantia,ßedadproppß-
tumnoßrum nihil auteerteparumfacientia. 
Illudautemßlentio minimeprater eundum videtur, quodex 
albumine enaßcatur pullusac lutea nutriatur ,ficutifälsofiane cen-
Ariitotelis fitArifioteles4ibJ. de-HifloriaAnimalium, ejrlib.3.degene-
error. rat.Animaliiim, nam teile Hippoer ate, libro de natura pueri, at-
Pulli nu t r i - que teile ipfi fenfu ejr experientia, ex oui luteopullus, ex albumine' 
metimmihnutrimentum. eft. Fallit ur etiam tantus philoßophus, dum ait,vi-
ouo. tellum ejr albumencotrariam-habere virtutem ac naturam., Cunr 
Gajenus W.u. Simplicium verius dicat, vitellum ejr aibumenejfi. 
bus, quttadaliquam particularem hittoriam 7fiuealicuiusrei na­
turam aevirtutem pertinent,mulib maiorfidesGaleno & atiti, 
grauißmis medicis, quam vni ^Jrifioteli, eft adhibendä, licet 
Auerroes in Pro'emioPhyficorumputet,AriftotelemnunqMnt 
&nußquamlapßumefße:idquodfoüusJ3eipropriumefh 
< Verumenimuero Aristoteles v.ere Cenßentüb.3. de gener at. Cöntrouer-
\Animalium\, ouum/implicit er eße coli dum to tum ac humidum, {Ja. 
licetGden.libro ii.fimpliciumapertefiateatur,ouaintegr&reße- Ouorum 
Blue refiigerar.e.&ficcare,ejr lib.de remediisparatufacilibm, facultas. 
cap. 1. ejr lib. 2. cap. 1. de Compoß. <JMedicamentorum Sec. locos,, 
&com.j.. cap. 113. acutorumdicat, ouafiigefacere. l^mphiloßo- ^χ^Γ^γ^ 
phi de rebus/implicit er, ejr abßlute loquuntur: media veroreße- yi^ici. 
clucorporis humani deoukac de alia qualibet.retraclantißicuti 
mdere eltapudGalenum,libro tertio,cap.o.ejrlib.i.cap.4i. ejr Q^Q^^ 
cap. 4. Simplicium. velaliter conciliemm contradictionem 
hanc.,quodoua.recens.editafint<ic?u cdida&humida poteftate 
verofiigida ejrficcu. ' , 
Sedde ouorum natura falßanarrat Alexander Aphrodi- Aphrodi&ri 
i^jbb.ij.probkm Ixxxiiif. quiputat,vkellumeßeficcumejrca- error. 
&dim,albumenautemfiigidumejr.humidum. 
Auicenna quofc medicusinfignis, Galeni interpres,ficutife Auicennae 
βiAtlat,a Galeno ejrdveritate dißentit,dumlib.2.Jnquit,vitel- error. 
hm eße calidum,ejr albumenßigidum,vtrunquehumidum.Cum 
^-3. fin. u tracl. 2 cap.. 24. decura dolor is capitis ex vino aliter 
fivtiat,nemp£., quod vite-llusouireßigeret& humeclet. Galenas C6tradi&io _ 
Miamcontrariadicerevidetur.Cumlib.i.adGlauconemenume- Galeni. 
# vitellum oui intet eibosfrigidos ac humidos, idoneos laboranti 
febri tertiana, ejrlib.tr.fimpliciumdicat, ouum totum deßecare 
five norß,fed facile hacGaleni de ouis toltitur contradiffio. l^am Solutio. 
üb. 1. adGlauconem agit de ouis,tanquam de nutrimento intrin-
ficui exhibit 0:lib. verb n. Simplicium trail atdeouis,velutide 
Medicamentoextrinficus adhibito. ideo noneftmifum,fima va-
r&vfitata,variamhabeant&fiortianturvirtutem. ' 
jQuandoquidem res nulla foris intusrj, parem agendifacuj- Notandiu 
Utetnhabet,inquit GaJen.lib.j. detemperamentis.^uxtamen 
ßntentia 
1$ 
fententia vt vera credatur, duriußula videtur. 7\(am reseadem, 
ßueßorisßueintus eiusfit vßus,modo eodemparata ejr vßtata,ean-
dem omnino ßacultatem naturalem ßrttare debere, nemini du-
bium effe debet, idquodipfemet Galems, Ub.4. cap, 18, Simplic. de 
amamfaporibiislocutm,aperteaffirmat,mcmnlib.ii.SimplicM 
CafUrio. Sedvt vere dicam, quodßntio, eadem res pot eil habere 
eandernßacultatem intus ac fork,fed nonparem, vt ait Galenus. 
Oua refh- Verum de hoc alias. K^Adoua redeonoßriinßituti, ouatotacruda 
gerant. feras a<dhibita refrigerant, exiccantßnemorß,, ait Galen, lib.11. 
Simplicium,ouarecentiaßorbiliaintrbßmptareßigerant,hutne-
Difcrimen ^ant,inquitGalen.lib.i.cap.p.adGlauconem,ejrlib.12.capJ. me-
inter vitellü *hodi,exquibus tarnen locis etiamcolligitur leuequoddamdißcri-
& albumen mentnt er vitellumej" Albumen; qubdcertehocilloagriuscoqua-
oui. tur^ cal°re noßrff nat uralt, quod eil certum indicium, vitellum 
eßfefimpliciter minusfiigidum albumine,contra\^riitotelem-
Galenicon praditlis Galeni locis manifest α deouisapparet contradicJio, 
traditio ^U0^ ^eficcent, quod humeBent. Ego huius apertΛ contradictio-
Solutio ' nünullamfanealiaminpraßntipo^minuenirefilutionem,pr'e' 
ter haue ipßam. Oua cruda velper cocJionem jpißata, eXtrinficm 
vßtatafießecantßne morßiyreßeclu Corporis human't. Oua au-
temforbilia, vel'tremula7rvelliquore conuenienti bene dißofoth 
Calor inna- intrbßumpta, dum concoquuntur, exiccant,ßcutißoras adhibiu-
tus. dum verb nutriunt ejr augentfubßantiam natiui calor is, hurni' 
Bant. Et enim ßubßantia calor is ingenitiettaerea, aquea,fang®' 
nea,ait Galen.i. ^Aph. 14·. ejr lib.$. cap.p.Simpiicium, qua tria 
ceckrius ßnthumida.^tque quidquidnutrit ,ingemti calort* 
fubsiantiamauget,wquitidemGaknwdikj.deTemperam 
& lib. 4. cap. /. Simplic.Ergoßouanufnendoaugentißubßantt^ 
natiui Caloris, necejßmrenambumetfant. Vt itafort äffe contra 
diäiohacfiluipoßit; oua,vti medicamentum,exiccant>'Vttnfr. 
trimentum,humetlant. 
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Sed quoniam Galenus ejr Hb. 1. ad Glauconem ejr üb. 12. me- Oua refri-
ihdi,ejr Hb. 2. de compoßtionemedicamentorum, ejr com. 4. cap. geranr. 
rrj. acutorum,ejralibi,Exhibet agris velßebrientibm ouapro eibo 
bonifuccinoncalefacientia;videamus,quanamßtgeneratimouo-
rum bonitas; an verb deturaliquodouorum difcrimen ,ßumptum 
d auium ejr nutrimenti varietate. 
Galenus, alioqui medicus taminaliis rebus copioßts, deouisr Galeni er-
f u ab animalibusßumuntur, ejr in vßum nutrimenti veniunt, r o r , 




Ego verb contra tanti virifententiam ita argument or. ^ua-
f^rnauium car0 ita nobi.ifalubmeil,atqueGallinarum ejr Phaßa­
norum caro,earum ouafuntaque bona,atque Gallinarum ejr Pha-
ilAnorum:ßedPauonum,Perdicum,Colitmbarum,eJr aüarumplu-
nmarum auium caro omnino itafalubris eil,atque'Gallinarum ejr 
t"aßanorum: Ergo ear um auium ouafunt aque bona, atquegalli-
nArttm ejrphaßanorum. -
Ergo maneus in ouis trattandis Galenus cenfendus es~i. Et-
tnim oua omnino auiumyvnde enafeuntur, naturam fapere de-




ttre «ptodillos potenfißtmos Imperatores maxima capia eratfor-
taJFephaßanorum; plurim&s ouorum ipfirum prouentus.ldebea 
tmtumouacelebrauit.. . -






aliquando alicubibina pariant,ejr ßepevno in ouodüosvitellos) 
meritbgallmarumouapotißimumnominauit. ^mppequaquoti-
diano nobisfimtvfiuipro cibo,ejr progallinarum perpetuitaiemul-
tiplicationer^maximeneceffaria: vtquadam gallin<eanteincubi' 
tumßexagintapariat oua. ' - , 
Sunt igjitur oua inter fie varia,facidtate, quoddttinet adbo-
nitatem,präidita, fro auium^ a quibia eduntur, varietate '-fedgal-
tinarummbismaxime familiaria,non negägenda tarnen etiam 
aliarumauium oua,quarum caro boni ficcieff, ejr eandem cum 
ouisgallinarumnaturam hahent,quodaitidem Galen.lib.ii.Sim-
plicium ν er it ate co act us.Reft at modo-, vt videamus, num ratione 
varijaümentiouafintvel prauitate, velbonitatealiqua aduenti' 
tiaprxdita. 
Galenits üb.11.Simplicium de viper α ,ßfare teftatur,cum ci-, 
bisammaliummutaricarnes. Ergo alicuius aids ob cibumcarne 
mutatajnutabitur ejr eiufidem auis ouorum natura ejr qualitM$ 
verum illudeil, quod ante a ajfieruimus, oua ^ nempefapere natu-
rameammauium, vnde nafcuntur. Cum autemgallin* tempore 
AE?iatis,fiub Cunicula pr*fiertim,vafiaiitur lacertis, araneis& 
fiorpionibusßpenumero veneantis; fiqueretur,quodipfirumca-
roe(ßetmaleßana,ejrperccrtamcufiequentiamipßarumetim 
Attamenexperientia ipfa cuique confiat,gaflmarum oua tunc 
t empor is edit afine nulla omnino noxa a nobisfumi; ejr eade,quar» 
alia alio tempore edita, dititius incorrupta inculpataqtiefirn^' 
Oeindenon fiquitur hoc,caro alicuisacibo eft mutata;ergoauß 
dem auis oua ob eandem caufam fiunt apriori fiua natuntmutatA> 
OuaenimßmtaliquidaL·dadhύcmdtomagiselώmtm^m 
MruearumauiumraqmbMnakuntur. , , , 
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jQuodfi'tempore CamcukmuUiabfiinentab efitatianegalli-Canicula. 
wim; ea caufi eil, quod tunc temp or is ipfirum caro calidtor ejr 
ßcckr eße videtur ob der is conßitutionem calidißimamejrmaxi-
meßccam; velqtiod ad incubitum funt propenßx. ·> velquodobplu-
rima oua edit α ipßarum carofit macra ey concoctu difßcilior; non-
nutem ob cibum aßumptum, quem obfiuam ingentem ac ihgeni-
tm caliditatem perfect e concoquunt, ejr penitus inßiifubßan-
timtranßmutant,es~tenimgallinarumnaturavaldecalida.Sicu- Gal l ing , 
ti etiamßurnifito ingenti calore natiuo cicutamßigidißimam ac 5 m m ^ 
venenoßtmprorfits concoquunt, & fiuam inßubßantiamcitra no-
XAmtranJmutant;quemadmodnm legere est apudGalenum, lib. 
2-cap, 6. de aliment is, ejr lib.?, cap.6. defimplicibus medicam, vbi 
etiam {mirum diclü) dicit, quod cicutaßigidißimaßurnos nutri-
endo calefacit :nimirum,quiaßurnorumßubßantiaßt calida< Vn-
de etiamflurnorum caro non modo fine vUanoxa,ßed vtiliteredi-
twanobisficuti editur caroperdicum,attagenarum,merularumr 
tttrdorum^nquit Galen, lib. 6. cap. n.finitatis. Cum rnimconco- • 
ttiofiatafolonaturalicalore,teBeGate.w,l^ 
ψΐΛ nihilaliud'eil, quamalteratio ejr mutatio ciborum ßeunutri-
entismpropriam & conuenientetneim,quodnutritur,quaüta~ 
temjetteeodem Galeno, lib.2.de 7%aturalibmfacultatibm,ejrlib. 
f Cymptomatum differ entiis;fiequitur, quod quolibct ciboßumpto 
Λ Gallinis,nihib minmrtmaneatnatura carnisipfarum,exdeßni-
tioneip/wsconcoclionisaGalcnopofita. giiidquidalibi aliteripfit 
Galmuißntiatdecarne ,nontamendeouis.-
TiequeCMatMfimiütudodelatleinproemiofixti libri Matthiolus. 
Viofcoridisatlatavalet. Aliudenim·e0lac,aliudßntoua;dein-1äCt 
de,fiUcmutareturacibo,fiequeretur, quodcaprarumlaceffetlon-
iecraßitueJrficcMslaclebubulo^am caprtveficunturfolijsvir- C^rx..^ 
l^tkpUntarumcoläumjmontiuminaturaterrenriumiparum 
- : D s humi* 
•22. 
Boues. humidarpm. Boues auteminplanitieplerumqueveßcunturpabu-
bmultohumidiori. 
Notadum. caprarum lac eB bubulo longe magis tenue atque humi-
dim: Cum multbplmßeri, ejr minus Caßei habe at, quam lac bubu-
lum, ergola&isnatura non mutaturMibo, contra (JWattbioluw. 
es* InßperJongemaior eB calor η at tum auium, quarum ouafunt no­
bis yfui, quam calor ingenitusquadrupedum animalium cicurum 
Animantes lacfacientium,idebipforum.concoäioeB,minusabjoluta.Freie-, 
quadrupe- rea,ßex Galenifententia,car Φ mutareturacibo, caro fuum effet 
des. fadißima,ac.peßime der et. .^uippe qui veßuntur fape humano 
Sues. ßercore.Oehumanaverbnatura carnealitereB ßentiendum: cu­
ius temper atio minori pradita calore cumßt_, quam auium natu­
ra ; certo certius noßra caro mutatur a cibo, fednOs in pr.aßenti lo-




diu incorrupta.afferuarij loco idoneo;ßcuti experientia cuique ma-
trifamilids compertumelf.Galenustarnen likj.dealimentor.Fa-
cultatihus affirmatßua recentißima effe optima,vetuBißtmaverb 
peßima. 
PerindeqtiafiouaobvetuBatemßnt obnoxia alterations & 
corruptioni.ldebvideamui,an oua intrbßmptafacileputreßant, 
Montani ejr an verum illudßt,quod ait CMontanmmedictisinßgnts, con-
error. ßn0 3ö~.deFebribus quodnuncfuamouainfebribuscontinuis,tiec 
A n ouapu-,^ tertianaßnt exhibenda; cjuiafacile, alterentur, & ideb facifc 





Ö-bumeffant'e, contra CMontanum, ergo ejr in continutsfebri-
hti,velmalignisdaripoßtnt. Dediego quotidiebinosviteilosfir~ 
biles vt Hit er ejrßpittsphiribusagrisfebre maligna laborantibus, 
fiabomniaUocibo,ejrmedicamentoabhorrebant,ejreuaßerunt. 
yerumenimverbßmperaddebam partim fuccii malorum citreth 





Sedouaßntfiigida,aitidem Galen.vbique, ergo oua neque-
Untltafacile putrefcere.Prat erea qua putrefcunt,fatent,teBatur 
^•iib.s.cap.is.ßmplicium. 
V'rum ex ouis affumptis nullusßentiturfator, ergononpu* 
trtfawt. 
Pnfuper ouafunt boni,craßi,ac lentißcci,ait Trallianus,lib.S, 
uf'1- & Galen, com, 4. cap. iij.acutor.ejrlib. 12. cap.6.methodit 
&^riBotel.Setf.p.Proklemj3.,inquitqubdfunt lentore pro» 
&dquaßntbpni,craßt,ac lentißuccinonfacile•alteraniur> 
ne1"eputrefcunt.Ergonequeoudquiddamtalepatiuntur. 
Cum etiam flatusprohibeatputredmem, teBe ^yiriBole, lib. 
*· Cap- s- de gener at. Animalium,ejrouaßntfiatuofa,aufiore Trat* 
"iao,locopauloante citato > nequeunt oua facileputrefiere. 
PoBrembxMontanusnonvideturwidifßpM^ 
tlonemapud^riBotelemlib.4, cap,z. CMeteor. vbiait,putredir$WXZ&o. 
Xetoeßecorruptionemreicaäda&Aum^ 
iente internum; /·,. 
lamprobauimttsjuaeffifiigida^lienafaaturacorrupiionk, 
*oBeain corporeßano nullus. eB calor exfemtts natiuumextin» 
Zl«m. ; i? i Imo 
Into quo motor elt ventricuR natwus cator , eo & facilms tj>\ 
citihs,ejr melius concoquit,ejrmagis refifiitputredini.tjrcalori ex- \ 
terno. ι 
Fatfa igitur est <JMontani fententia eo loci de ouo exhibits 
turnfebrientibus turnfanis. .Quodfiqua prauitas reperiturin wis 
Ouavrilia. pratervetufiatem,ea eilob'coc7ionüvarktatem.7{am,ficutiouA 
Ouanoxia. recent iafirbilid.tremula,dißbJuta,optimafunt,ejragris,ejr[ants; 
it a oua elixationeaut in eineribitsafationedurata, autinfartagi-
neßißata, in,nidorem vertuntur; peßimum ejr excrementitimn 
fuccumgigmmt ,atquealios cibos corrumpunt, telle Galeno lib.j\ 
cap. 22. de Altmentor. Facultatibm, er cap. ^ ..libridefuccor. hu-
nitateacvitio. 
Quxftio. Jgmrendum effet in pr&fienti, vtrumfemper verum illudfit, 
quod ait Galenus duobus paulb ante citatislocis de ouorum elixA-
tor um ejr afiatorum ejrfirtaginefpififatorum noxa;ejr qua de cau* 
faouaitaparatafiuam naturalem Λ™1>Ί*<·*~~ 
.-r ~wi.Liicm acqutrant. Cum in Italiapaftm,ac0 
omnibw omnino Germania prouinciis,quasegomultas peragrd-
ui,oua elixatione durata hora veßertina in prima menfia cum ace-
tariofiintintamfrequentiacpenequotidianovfu,finetamenvllo 
comedentium euidenti detrimento: cumqf ouafiriaginepffati 
noftris temporibminmagnkhabeanturdeUcijs,&pr& honorific, 
fuaui,iucundo,atque vtiii cibo inprima menja hora matutinA chA-




busmedicis,qui eis inter edendumfere femper aßant,admoniti, 
ab ouis elixatis, & (artaginefiiclispenitusabfiincrent,vtdcih 
valdenoxio, quod'cum nullibipenefiat, dubitandum elt iureopti-
WMGntenifintentiahdcmpa^ 
kmtachm, a doclwibiis huiitfieMatis diligenter perpenden-
i^tqitealiquandoßoliicndnm. 
Ktßfortaßfehacfithuius quafitifilutio,ab ipfimet Galeno* ' 5 °kuo, 
Uf.^lib. de Succor, bonitateacvitiode/umpta; quodea tantitm 
ηΦηί(α »oxia,quxve!.elixatione, velaßatione,velßartagine 
iYMdßmmumdurataß(ntinonautem^qu£mediocmeri/a' 
VfWcmporibus parantur , nam peril/am tarn vehementem co-
ume^nimiatgnhviexhauriturquicquidb.omipfisomsinerat. 
Mc locuspoitulat, vt dicamus%quibusmorbis, quibuscorporis 
Mm,vitel/usrecentisouifirbilU magno fit vfui.Vitelhsforbi- Ouorara 
Wßeltremutfisinaqsiae/ixatu^dufilumincaluew^ 
Mfebri tertiana exquifita, thoracis Pulmoni,gutturu aßeritati 
Wvociferatione, velex.humoruacrimonia,aß/eritatiorisventri--
UlKmteUinorum, ejrvefica, Galenus lib.i.ad Glauconem,ejrlik 
u-fimplicium, ejr com. 4.. cap, 113. auBorum. Proptereaqubdoua 
exbibita bills acrimoniam fuafiigiditate ejr humiditatefir<e-
Jntfebrem extingunt, atquefabßantUßielentoreacleuare,af-
ftclkpartes Ufaa, ejr cataplafinatismodoinhgrentia, easmiti-
iw&fanant. . ' 
Item ouivitellus tepidus,fiorbilisvalde prodesltuß'hpleuri* 
t!®>b«c7ica>febriianhelitusdijficu^ 
nxab.2.iraclatii2.Denique ouorum vitelli magno funt vfiti ob 
^mßntorem&craßitudinemiis^quihabeM j f ^ J 
>K$exhalantesi& ob hocßyncope labor antes, GalenJ1b.12.cap.o~. ^ J^T, ^/L 
*(tbodi\vbiponitouivitellmU vv^£- ? 
n(cfacile corrumpantur. JVukquiafilterfalsbJentiatejrdicat ' , 
ψ-ontanus. Extrinfecus quoque ob eafidem vires vtiliter adhi-
^turmultis morbis,&pluribuscorporispartibusoua,tumcruda 
kf»cjocla. Sedqu&valde tixantur*ätttaßantur>autin firtagine 
fiigun-
fiiguntur,r'tte mißentur medicamentisdeßccantibus,ßueforas 
applicentur ,fiueintro exhibeantur. Nam oua inacetococJa,vd 
alio modo durata ,fluxiones ventris deßccant, dijfenteria, ejr cce-
Uaco.aßetfuimedentur,aucJoreGaleno, eodem lib.ii.ßmplicium. 
tpilogus. Expra-ditfis omnibus cuique Utfort bene fentientiplane con-
ßare arbitror, oua nonfioliimgallinarum,fied etiam aüarummul-
tarum auium,quarum caroßtfalubris ad veßcendum, recentia, ri-
teparata,opportuneexhibita,&exarteadhibtta,vtilia,nonait-
tem noxia, effehumano generi, tumfinis omnibus, tum agrisac 
morbisplurimis, contra aliquorummedicorum ejrvulgiopimone 
profetfberroneam. 
Vnicam certe habent rationem, oua non conuenire morbis 
acutis, quiegent tenuidieta; quia oua funt magninutrimenti, ait 
^yfuicendib.i.F.4. D.$.c.i. & GallibJ.cap.i. methodi. Sedfacilu 
rfireßonßo,oualicetfintmagninutrimenti\poffunttamenexhi* 
beri in tarn paucaquantitate,ejrßnevlloalio cibo velpotu ßcuti 
ego fiepe feci; vt ouorum vfius ita paucusprotenui diet α haben 
poßtt.^yitque ita nihil omnino es~i,quodaliquis vere di* 
cere queat contra rectum ouorum vßm,quo-
rumvirtutesplurim*fiint,ejr 
admirand*. 
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